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лишається невирішеним, тому ефективність аграрної сфери нашої держави залишає бажати 
кращого. Крім цього, не до кінця врегульованим залишається питання комунальної власності 
об’єднаних територіальних громад. Безстрокове продовження безоплатної приватизації земель­
них ділянок створює шалену корупцію у сфері розпорядження землями державної та комуналь­
ної власності.
Державно-правова сфера земельних відносин характеризується численними недоліками 
з багатьох функцій державного та самоврядного управління: ведення державного земельного 
кадастру, державної реєстрації прав на землю, контролю за використанням та охороною зе­
мель, моніторингу земель тощо. Законодавчо-правова складова земельних відносин характе­
ризується низькою якістю кодифікації земельного законодавства, колізійністю, дублюванням, 
прогалинами та іншими дефектами правового регулювання.
Таким чином, земельна реформа в Україні на сучасному етапі її здійснення продовжує 
залишатися комплексним явищем. Мають бути здійснені заходи економічного та фінансового, 
екологічного, державно-управлінського і правового характеру. Державні та громадські кола про­
понують чимало шляхів, стратегій і кроків земельної реформи1. Вбачається, що успішне прове­
дення і завершення земельної реформи як комплексного процесу вимагає прийняття Верхов­
ною Радою України відповідної Програми земельної реформи, яка представила би суспільству 
ті кроки, які збирається здійснити держава на шляху відновлення ефективного використання 
земель України, а також передбачала відповідне бюджетне фінансування як важливе підґрун­
тя будь-яких державницьких процесів.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ,
ЩО ПРОВОДЯТЬ РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ
Виникнення правовідносин щодо користування земельними ділянками для проведення 
розвідувальних робіт породжує в учасників таких правовідносин суб’єктивні права та обов’яз­
ки. Саме вони складають зміст конкретного правовідношення, який прийнято вважати одним 
із основних його елементів. Оскільки користування тимчасово зайнятими земельними ділянка­
ми пов’язане з використанням спеціалізованою організацією земель та надр, юридичний зміст 
правовідносин, які у зв’язку з цим формуються, включає до свого складу права та обов’язки 
особи, передбачені земельним законодавством та законодавством про надра.
Виходячи з аналізу обов’язків землекористувачів, які проводять розвідувальні роботи на 
тимчасово зайнятих земельних ділянках, слід зазначити, що у складі обов’язків щодо викори­
стання відповідних земельних ділянок можна виокремлювати декілька рівнів: а) загальні обо­
в’язки землекористувача, передбачені ЗК України (ст. 95) та іншими земельно-правовими ак­
тами; б) спеціальні обов’язки, визначені ст. 97 ЗК України; в) обов’язки, встановлені угодою 
між власником земельної ділянки або землекористувачем та особою, яка проводить розвіду­
вальні роботи.
Нарешті, не виключається встановлення, наприклад, обов’язків за рішенням суду, як це 
випливає зі змісту ст. 97 ЗК України. Так, рішення судів можуть бути спрямовані на встанов­
лення додаткових обов’язків землекористувачів, крім тих, які визначені в нормативно-право­
вих актах чи угодах. Наприклад, у випадку нанесення шкоди іншим суб’єктам земельних право­
відносин суд може своїм рішенням покласти на користувача земельної ділянки обов’язок
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відшкодувати завдані збитки. Рішення судів можуть бути спрямовані також на зміну 
обов’язків землекористувачів, наприклад, шляхом зміни умов угоди між власником земельної 
ділянки чи землекористувачем та особою, яка проводить розвідувальні роботи. Окрім того, за 
своїм юридичним значенням судові рішення можуть іноді підтверджувати обов’язки землеко­
ристувачів, які виникають на підставі угоди.
Ст. 97 ЗК України на підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні 
роботи, покладає обов’язок відшкодовувати власникам землі або землекористувачам усі збит­
ки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити тимчасово займані зе­
мельні ділянки у попередній стан.
Зі змісту наведеної норми також випливає, що з урахуванням тимчасового характеру ви­
користання земельних ділянок тимчасово зайняті земельні ділянки мають бути повернені у на­
лежному стані по закінченню терміну користування. Порушення строків повернення тимчасово 
займаних земель згідно зі ст. 211 ЗК України тягне для осіб, які проводять розвідувальні робо­
ти, негативні наслідки, наприклад, у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності.
Окремої уваги заслуговує спеціальний обов’язок суб’єктів, що проводять розвідувальні 
роботи, щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Як відомо, використання чужих земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт 
здійснюється без викупу (вилучення) земельних ділянок та без зміни їх цільового призначен­
ня. Це означає, що не виключається можливість, коли тимчасово зайняті угіддя (рілля, багато­
річні насадження, перелоги, сінокоси та пасовища), лісові землі та чагарники використовуються 
для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом. У цих 
випадках названі сільськогосподарські угіддя, лісові землі та чагарники тимчасово не вико­
нують роль основного засобу виробництва в сільському або лісовому господарстві. При цьому 
проведення розвідувальних робіт в межах даних земель часто супроводжується порушенням 
поверхневого (родючого) шару грунту, рельєфу земельних ділянок, призводить до порушення 
якісного стану сільськогосподарських чи лісогосподарських угідь. Викладене актуалізує проб­
лему відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Згідно зі ст. 207 ЗК України, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського вироб­
ництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також 
втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.
Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних на­
саджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу ви­
робництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, 
не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, а також внаслідок 
використання для будівництва, розміщення і експлуатації об’єктів нафтогазовидобування та 
облаштування родовища.
Новелою ст. 207 ЗК України є нова умова для відшкодування втрат сільськогосподарсько­
го та лісогосподарського виробництва, яка була внесена Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляцїї в нафтогазовій галузі» №2314-VIII 
від 01.03.2018 р. Йдеться про відшкодування втрат сільськогосподарських угідь (ріллі, багато­
річних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного 
засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок їхнього використання для 
будівництва, розміщення і експлуатації об’єктів нафтогазовидобування та облаштування родо­
вища. У Законі України «Про нафту і газ» об’єктами нафтогазовидобування виступають об’єк­
ти, призначені для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та ви­
добування вуглеводнів.
Таким чином, паралельно із законодавчим закріпленням додаткової підстави відшкоду­
вання втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, було б доцільним на 
законодавчому рівні у ст. 97 ЗК України встановити обов’язок осіб, які в межах земель сільсько­
господарського та лісогосподарського призначення тимчасово проводять розвідувальні робо­
ти, відшкодовувати втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
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